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Cornmon"Aasombly  oould.  6ivo  ito,politloal  baokin'g' but lt  was obvtous-
ly'up  to  tho Govornmonts  to  essumo  ths fundamontal  rosponoibilltios.
llhoso rolatoa  r:ralnly to  ostabltshmont of  a syrrabus, to  d,iroativoo,
to  tbs provlslon  or  tbacrrurs, tti"  suporvislon or  studlos bnd tho
issuq of ogrtificatos. 
l
' Tho  Dirootors*Oonoral of  Sscondary  Ed.ucation,and  those,  ros=
Bonsiblo for  cultural  Roiations in  the six  countrl.os wero hvfted,b}|'
tho'Hi6h Authority  to  hoLd.  a first  rnooting  in, Luxenbourg.in  ,rund,lt954l
not only did  firoy acqcpt ths  invitation,  but thoy took all  ths dsci-
sions rcquirocl for  tho first  trvo  classes of  tho soobnd,ary  oourso to  bo
oponod.  on .0otobor  of  the samo  yu*r. 
'
'At  thcir  first  mooting, .which ladtetl  two ,d.ays,  those  sonior
govorruient  offioials  roachod  agreomont on  a harmonized. syllabus.  They
docid'sd to  socond'  the  toachors  nooded,  and to  take  on  ths  rosponsibi-
llty  for  inspection  of  tho  toaching.  Thoy constitutod,  thsmselves the
Board, of  Govornorsi. *ith  the  task  of .guid.ing  and.  obssrvihg  ttio  oxpe-
:rlmont  until  ,ths  ond"  of  tho  oolirsol  wtrtdir wae to  bo gbad.r,rnft" sr-t' 
',
tsntled.  up  to  univereity  ontranoo  lovol.
ii
,  fhis  is  tho  prace  to  oxpross  gratitud.s  to  oach of  theso
d,ologatos,  arl  of  whom trisd.  to  find.  a mid.d.lc  vfay -  or  at  any rate
a rvorkable compromise  -  combinlng tho  syllabusos  and.  mothods rvhich
d'iffsr  so greatly  from  country  to  countryl  thoh  pqrpoos was to-._.:,.
,, 
'dlvise  a system of  teaching  which i,vould  meet.tlie  minlmum,requtre-
i,.monts...ofeicha1d1ead''to!lioissuo.ofacertificateshovli.n8.thq.
]suooo'-$￿sfu1co:;.;:r.;*"]:::i':f:...s+++,l{3￿:;.'?rl,-'r.o1tio.n'.￿￿
D'rinl  1g5i'tho  syrlabuses  ir""u  pranncd.  up  to  the  ond,  of
tho  ioursc;  this  rvas obviously  a d.iffiourt  task.  By comparlngiffus.
'  sr.]raDtisies',in 
iho valious couptri'os  "it  was  Bossi[ra to irna  "nuo"
'they coincided  and":whoro.'they-'alfferod..liajor  ooncsssi.on"''1ng"u  made  ,
by.'allr -  sithor  with  regard. to. tbe  ollsetcal  fanguagesr:  nathematios,
philoeophy,  rnod.ern  ranguagos, naturar  scienoosl  history  or  goo8raphy  -
in  ord.er to rvork  out  a syttauus'vrhich, rvhilst  it  is  tatancod, i, 
-
.cortalnry  e hoavy onep sinco i,t  involves 3J to  36 rossong  por wook.-  5- xleno/6o-ln
THA LllOAt  sTATUs AND DSVDLOF$IUNT  OF,  THE EUROPTTAN  SCHOOIT
idoonwhilo, ths  sohool was d.ovoroping rapidly.  Dospite  tho
lnoroasing  part  taken  on by  tho  Oovdrnniijnts it  still  romainod  a
rfprivatotr  sohoolr  Falrr  by tho  paients  Association.  It  booame  noosssaty
to'fi'nd  a,solutJ.on;  tho mors so booau'so  ibs  offloial  reoognitlon:and
thg  acccptanoo of  its  dlplonra as  oquivalent  to  similar  cortiflcates
rvai a major  qonoorn.
the  Governnonts rinhesltatingly  cLscid,sd.  in  favour  of  a  Dlro-
-: psan soluttonr  rvhloh was to  ostabllsh  ;ointiy  tho  first  offioial'lntor+,, 
'
gqv9f4montal  sohool.  A Oonvontion  vras sigirod,',  in  Iarxemtrourg  on ,1Z,Aprll:  , :
1957 on  tho  ilOharter  of  tho  E\uopdlan Schoolfi  and lts  annox on  tho
||[\rropoanI,oavingCort1fi.catol|rvassigned'on15Ju1y19,7,
. . 
-  .  ,  r,.,  :..,
hrt  ovents  nove  quickly.  Not  only  has  tho  ilropoan  Schrool in
,Iu4ombourg,entorod tho  1960-61  sohoolyear w:ith 910 pupils,  but.th"  ,rooil'ti
for-newl-,schoors  of  thc  samo  'uype  ,has arisen  at  tho  soat of  the:  new 
:'-' :, '"
Strropoan Gommunitiss in  Srussols  and. at  tho  Nuoloar  Rossarch..-06htros of. ].
rJirrg'ton. Ilgtablishod  in  $eptornber  1958t tho  )firropoan School  of ,$r.use'els ,
encl'oil  its  sooond /oar  wi.th  545 puptls  and,  bogan its  third.  with  g5o.
Last  Septombor tvuo nol  sohools  wero  foundod.p one at  i,iol  (nofgfum)  and.
':: ono.+!  IFprq-varoso  (rtary)., r  .. ,  .  ,.  .,,, 
,.  , ,,' l,-,..,..,
,  '  llhus the  privatc  initiatlvo  taken  in  1953 has led  to  fertile
co-.operatlon  botween tho  six  oountries,  Thess schools  aro  a now' mani-
;festation'  of  cultural  relations  betrvoen  hrropoan -countrios,  sinbo  6aoh
of  thom oontrihrtos  its  national  cheurrcter  and, by  common  oxpertericol  :
benofit's.f,romthocu1tura1va1ugsofthoothors.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
s;'
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r  ..;^: '  i  '
tno principios'und.rryin6a inul*ctidn  at' tho E'ropoan
sohools oro sot  out  in.Artlglo  {  of  thel  charter cf tro alrcpe"c,n  sc'trbors. ..  :  l  , _: 
,  t
1'  The fund'amcntal  prlnciplo  .ls  that  basio,instruction  shall
bo.given in  tho chirdrs  mothor tonguoe  thet  is.to  soy in  0ormanr.
Fronoh,  Itaiian  or  uutch,  .bho  offic,iai  ianguagos of  ilrs  Communlty.
consoquontly,  basic  instruction  is  givon  in  oach of  thsss  languages
throughout  tho  courso  of  study.
Basio  instruot.ion  oovors  those  subj6cts  which  lond, thsm- '
sorves with  d.iffioulty.to  toachrng.,ln  a second.  lbnggagei  Thoy aro,
for  oxampro,  tho  mothor  tonguo,  r,atln,  orookr, mathematios  and phtlo-
soPhY' 
.1
2,  &rt  the  for  each
of  the  four  lan6ua6o  soctions.and  are  approved  by  the  Board of
Govornors,  .  :
3.  Horvoverp  cortain  oubjects  aro  taught  jointry  to  class'es of
tho  samo  levol  rfin  ordor  to  plomcito the  uhity  of  dhe echool  and bloser
cultuial  contact  botlveon pr-rpils o.I ttrO varlous  langtiage sectionsrf i
ThososrrbJcctsaro.Latr6htinj'h"l@1to.whlch
'roforcnce  has bcon  rnirtLeo  This  wolking  languago is  the  second languagol
lvhich each pupil  mu.st  nccuiro  in  addition  to  this  mother.tongue,  ll|vyo
of  the.fou.r  languagerr halve  boon qhosen to. fulfi.l  hls  rolo;,  thoy  aro
German  and Fronch,  This  moans  that  in  practico  X,rsnch_spe4king  pupll.s
must  take  Gorrnan  as  thelr  socond. ranguage  and. Gerrnrrr-"po"t tr""r;;;-
must tako  French.  Thoso whoso mothor  tonguo ls  rtalian-o"  u,rio;  ;r"
choose  botwoen Fronch  and Gorman  as  thoir  vrorking  language
4.  Tho E\lropoan schoor,  howovor,  wishes  to  go  evon furtbor  and
Its  chartor  roqulres  that  a speciar  offort  bo matle to  provide
. 'X'o! thls  reason  llngllsh bas
boen rnads a furthor:  oompulsory  languago  from  ths  third,  y€ar  of  the 'socondary 
courss  onurards  .
x/6tto/oc-a ,r,f...:'  ':  a'
x/eno'/e,vu
. :  Tho rosults  ,otrtalnod,  blz  tho puptls.,in,.thotr  final,,o4a[1na-
tion  ,erg vo.ry onoourpglng, so ,that t,horo is, roason'to  boriovo  that: I
.both tho .eyllabue anat  ,tho oducatrional mothod  used have boen satisfao_
,\ totyr  ;  ,  :
5.  Ifrs  Chartor''of  tho  sohool"unoquivooallJi:  lays  d.own'tho fur-
thor  prineiplo  that  rfin  oducation  and instruotion  tlro  oonsoionco and _: tho  oonviction  of  the  individ.ual  shall  bs rcspocted.ir.0n  this  lcint.
tho  Govornmprlts havo agreed. that  roligious  or  moral  instruction-shall.
bo an obligatory  part  of  ths  currioulum  andl  that  the  ministere  of,
roligign  shsll  be acoord.ed.  otgn  facility'to  glvo  thelr  ,inslruotloh,
the most favourablc  oond.itions. 
-  l,
.' ORCA}IIZATION  OF STUDIbS
Tho rturopoan school,  luhich is  based on th3so  prinolplos,
oomprises  ths  kind.ergartcn,  a  five-year  oourso of.  prlnarl','!n6.,a.'sslren- 
'
.  yoar  courso of  socond'ary instruction.  Despito  the  d,ifferenccs  to  je  ,
rouna, on this  point,  tho  nor"a  of  Governon" r."*  anci;;  ;;-;=t;;t;;  ,  .ll
1 not  on tho  fourtoon  y"utu  which  aro  the  ruls,in  somo
of:thcrcountrios.  .  . I,  '.':
y-oar  of  tho :segondary  is  r'ogdrded'a*'* yeai of: transltiorr.:riit"oitlon 
'1.',.
,  socond.ary  soction !
I
. r./  a  a  .
-7'
Is  givon  d'urlng thrs  yoar: by ;toaohers 
of  tho  eecond.ary  stagor'brrt.'it, 
' 't',-,.
doss not includ.o, ror  tns{ano";  Gti;;  tt  is  a:yoats'ao*rotoi;oiir"tt.' 
l"'-'"
].
to icqu'in6  a d.oopsr'Wt"ooo'oi  tho mothor  tonguolina  or ar.rin etip,  I  '
and-fo  intonsiv.o  instiualjion  in  .tho sooond langqagc  (?  lessons  per  .. j
wook) rrhioh is  usscl for  instruction  after  tho  first  yoar  ln  tho 
'
x/6no/ec*o-1:.,::
\,/ 6r'Jt3o/  66u-E
','  r..  The sooond.ary  lnstruotion  ln  ltsolf  oonslsts  of  a ltoorron '.  i i ,.
'oourgo't..and,foLryo&rs,ofspoolaIiaotlon.
: ' ,::  .  Durlng tho-rast  two,'ydarsiof 
'thls 
oommon  oourso, tho'etudy
of  Latin  is  oompuiuoiy  for  arr'pupiror  trrom  thon onw"rau  tnoy hario
tho ohoioo of  throo qpp.gietrzo0  stroams r olasslcs;  L.tin,  ,ut;;r;-
ttcs  and solonooS  modorn  stud,rose  mati.onatios  and soionco.
..  .:. 
i. 
...  ,. 
,'
i  '  Tlo  oxnorimont witlii thc'cbminon  course has bson a vory'
, positivo  olomoht'ih:'thg oonoopt  ot..t}j.o..Bllgpqgn  .Sghbgl.,  It  hae Uoon
founcl tg  bo in  tho  intorost  of  ar.  pupils  !o  folrow  tnu t";jn.r"
course of  taiinl  and it  has atso bcj;n  tbounh 
torlbo*bu  or..*rra:iror"
approprlate to  offor  thEr  ohildron'il.ohanco of  spoolallzation  no, u,
tho agcl  of  ton and.  a harf  or  orovon, but at  about fourtocn [oarso
':
:
Tho outllng  givon  abovo shovrs  hor,v  rocont  is  our  oxporionco
of  tho  D[opoan  schools  and hol.much moro oxpcrionco  vrs roally  neod.
rt  is' rlono :tho rsss  possibre  to  d.raw  cortain  oonclusions
on tho  sulJoot  rvhloh wirr  be d.cart vrlth  at  tho  Jth  soninar  of 
'tho
iiitornat'ional  Pax christi  congress  :  cd.ucation on  intornational
l ino's .
FJooou.ld..  put  :thom un4or  :f;g,ro  hoadings  r
x/eyo/a*a
.rr/tr... ,  .|r. 
9ollaFratfon_letpogyr;,{ain,{}r,grs  of;arfferg4t  nFtlonptltv' ,..,  ,  :
-  :  ' 
{lho  sohooi";lni  L,u*orbo,riu  wae  ogtagirsrroa  rn i95J']on'  111s,"  "
lnltiativo  of th6 r,;urtipoan  cout'.na stuol'coin*,rrrityis  "i;it,  rn thie
sohool  thoy  moant to  givo  thoir  chlldron'an  oduoation  imbuod  glth
tho  splrit  of  oo-oPoratlon  and undsrstandiirg  found. tn  thoir  own
day-to-clay  work.
I"iost of  tho  mombors  of  tho  rcsc  staff  had.  not  in
foct  had any spooial  training  for  thls'iru"  of  co-llaborationi  Thoy , 
'
|  : .:.
hadr  howovorr'oone  to  Luxombourg  to  mako their  oontrfbutlon  to, tlio.'  ,.,,
lntogration  of  r{iropoe and this  upirlt  rvsnt far  boyond ths  moro ...-'' "
work  roqulroil  for  tho  tmploiirontet-ion  of  a llrOaty.,  '."  :  :
-
Throughout  tho  aclmlnistratlvo  artd soo.lal  contacte  whioh
prosont  tliensolvos  and rvhioh aro  aotivoly  sgugit  aitei,  thoes  offi-'  '
:  -  a  l,
cials  aro  awals of 'the  d.ifforenoos  ln  the  conoopts  ontortalnod.:btrr,.  ,;.,
the  various  nationalitios.  obviously,  thcso  concopts  vary  with  tho
trad.itlons  of  oach countryl  and tho  d.lffsrencos  aro  no'aoott  roo"ir.
uatod  by,  the  politioal  nationalism  whlch has for'far.,ltoo-  iong,  ,, ;':'
hamowcd, horizons,  by tho  rack  of  knowlod.go of  foroign  languagos,  l
tvhich malcos  contaot 
'so 
difficult,  "na 
:uy 
"o  *urr"  ottrlr  o.,.]ur  *i*
'i
stom fron  iho  faots  of  hlstorlr
'
btre od.ucation whioh  everyono  rocsivos  in  his  own countryj,,',:,  '
' frOm iho  piimary  s.choot up  to  tho  univcrst.iy,  is  anotfr"o  ^aio"  od.,r"o  .: ' 
of  variation.  rn  all  too  rnany  couhtnios  od.ucatlon  has dellbor;tolt:,. 
"-,
boon'  glvon  a natlonaristr  sLanl'vrhich  goos boyoncl  tho  civic  and,
'1  'patrlot'to  trai.ning'tvhloh  oduoation'.should  indubttably  givo.  fn  far
too iraany'  unitois'Itiobi"'  lvtth  alL. thoir  traditionsy  the  tn'bboaslngly
toohnical  aspcct  of  the  matorial  tought;hao  pushccl into  tho  baok-
ground' tho  hpman and u4ivorsal  oharaoter  I'lhich  should, bo found, ln
thisr.tfaining  and has.  ostablishod,  rvatoqtigbt  d,lvisions  botrzoon  tho
-  faoul.tigs.
.a
i:.  ,' ; J:l  ,.. :;ThiS iS',all  kdOhly
'.  soon corno  to  roali2o  -  ofton
:folt:  bi  ttro,,".Uropcian
rzith'ourpriao  -  that
offlcliiiil  who.
.:l
th'o':  d'iffsroncs6
xl6tlo/dvn' 11.  |'1..{:Tru.-,:{:  u.glq  ,  -$f ;;.!H9g4g,}  4te;o3tv,1E',yori,  ,pirrrna'wr,roii,'' 
''
:i. 
oan flnc|.  oqmn\oto  tdontftv  gf  viows on.  lho baeio prlnoiplos  and
idoas t  il11ttty,ln  tho phllosophio oopgont  of  ltfo,  i.or  tho
tChr1stianconGoptr1$:9,ntl1vTso'o1aIasp1ration.sand''ldont1tJr,1n
It  was natural  that  thc offlglals  from d,lfferont  countrloE
who  rvork siclo by siclo in  this  :favouriutol  atnnosphoro  or  , rio;;-;;;;;;t
should vrish thoir  chiltlrsn  to  bo stogped ln  ri  :fro*  tho earllost  ago
bnri  shourd  \yent  tben to'bo oduoatecr  togottrer.-  .-- 
-"- 
l:'---i' 
*6Y
...:
$Ihllc  tho  tnlti,alivo.  fop  tho  foundation  of  tho  Erropoan
$chool  orla.inatod  wtth,tho.  paqent",f-",the,politlc"r  ana moral  ",rnno"ti',.
-1 
,11:n*.to1.g  for its. achieveplnt  oamc  firgt  irom'Ecsc.  rhu,  rrn*ty
'sotting  up tho  ECSC  obviously,di{  not  provlde  for  thls  ilovolopnsnt.
,l:  :t1"" 
*"Tul:  lho rnigrnationql fo-oporation  bogun  in 6ush  a
dscisive  and thorough  mannol und.or the  $chumqn  Plan  has had multiple
?nd'unoxpootod ropbrcqesions  in  fiolcls  whioh aro  very  difforont  from
thoso'f;l*ine1tr'"nnjoit'otrtl"tio6,iy,.:'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
hrt  tbe E*ropoan  schooi aia not necosearlly havo  to be
,-oolooi{rn{,?"  an ilo!.frcia}.lf.tqehool,  .b1sed.,  on  -a conrention subnittoa:'  .'
.f,-o3,gatifroatibn:.rt, c"ould  havo  oxistsd.  as a prrvate sohooll:,whoso: 
':
,:a1nlomae'woul|  travo obiatnoi  somo,,torrn  of  1*o*iri.on  in  sach:ootlntry;
i .  Thankg  to  tho politioal  olimate'anrl tho. spoclally  favour-
abl3  oond'itions undcr ivhich the  no6otiations  wif,h ttro iix  (bvornnents
fll"i_!O*l:  tl,n"u.:nur,,nossible  io' fra the &rrop""n  sohoote  tnto the
'.
,Trvss its  holdsrs  ,ths lteht  to,,  bo adrnltted  rfto'any un.ivo.rpity wlthin
tho  torritory  of  ttro Contracting  partioslr1  irrospnotlve  o'f national-
tty,  and,  llwith  thg  st*o  'rtgtls  ae;  nationals  wlth  equivalont  diploroasrl
(arttole  5 (zp)  of ..th.oistatutos) is  or oonsid,orabls  tu:rportenoe.
r; :l'  :  .
t 
'.rr/...-  11,'-
:
[hls'Loavin6
towarde'tho s'6lilt{on,Of
d,lplomadr
I
:  '  I  " 
I 
'1., 
.  , .:
It  wilf  cioubtloss  bo posbtble to
sinoo in  a ooncrsts caco, sucooss'has  horo
a praotical  solution  to  nurriorous,probloms
which  ls
may have
Cortifioato  has,oortainly.moant  a groat stop
,'tho,,tlif  f ioult  .  problon:.6f  ',ths 
oqutvaf  onoo  of ,  '  ::
invoko  lt  ae a procod,ont,
:f
beon  :achio  .vrid,'  lin,'  finAtag,.,.
of  principlei  .  , ':  ' ,'.,;:  '',
:
rn  harmonizing  sylrabusos  for  tho  Eruopoan school  in  a way
rvhich  dhatt cqrrcsponr]  to  tho nrnr.mum  req-ullomonts  oi  oeo; country,r-..
the govornnont  officlars  havo achiovod.  a.notabre suqosssi rt  .naj4,,b:o,ti
tho prerud,o  to  a gonor.al  approxtmation  of  studlos in  thg sfx  ";un-t 
''
trtos  and.  to a oonffontatio,n of  tho toaohlng mothodsifapprr"l;
rn  this  rospect  tho  inspoction  of  ilre  ,r*opoan  schoor,
camiod.  oqt  by a panol  of, lnopoctors  from  thc  six  oountrieil
fanou.rablo  qonsoqucnoes ancl ropcrci-ssiong. 
-  -"-=--7;r'
.j
Anothor potrnt  whlch it,sooms {mportant t:o und,ofrino is ,tho,
praOtiqal  nocossity  for  tho' .Q,ropean Sghools' to', publish  thc.ir  own
toxtbosks..Tho  Qcisting  books ho,  long:er:f,it  tho  joint  's-1rl:ratueoso
Ths task  lvlll  cl.oubtfoss  bo,a'long,ohor'  and,  will  noqd.,to bo ,*a"ot*or,'
ttlo  caro  and prud'ondo  by'tho  toachors  of  tho  hrropoan Schoor thornr  .  .ir'.'
sofosi  fof  thoso. tbrtbooks  ph  a, humbst of  ,rJubJocts just  ,thoso viovre I  t 
, 
,1.t,,:.,
lvhioh aro  holcl in  common,  and tho  planning  wllr  havc t<r.  bg from  , ' ',  '.'t'.
clofinitolv  intonnnt'inrrq'l  on+]n  [ll^a  ,rir+..^.:^-  ^3  ^L---  r  ,, 
t 
: 
]  ' t'lti;'t clof.inltoly  intornatlonal  ang]c.'  The diffusi.on  of'  thoge 
'textrp-ok" 
i;'
tho r  fruitful  contaots  and bo tho prolude  ,  r'..t,,
to: further  d,oirolopments,
:  ,  rf  this  ,is  cronor'  .the .:lfuqopoan'  school,wilr  bo al,ganulno , r',  ,
,. 
ttPoda6cgioal  laboratoryrt  for  tho  Oovernnronts  who hav.c taken  the  boltt
.  step  of  sottinlS  it  up,  bn exporlment  from vrhtoh all  thoso rvho  aro
engagorl'  in  od'uctition  and, toaching  will  bo ablo  to  derivo  iA"u",  "r,a  ,
rvhich rvirl  bsnofit  boys and girls  in  all  parts  of .Europo. 
'
3'  collaboration  tJetrvoon  mombsre  of  tho  toachinn  staff
' 
Tho flnal  eiioooss of  tho  L\ropoan  $ohools rvill  larBoly
d'cpond  on tho  toaching  staff  sooonalod  to  thom by  tho  covornmontg.
"T'/6t',o/60-g
,.  r/  .,  i-  12io xl6tto/6c-.n
", :.;':  ":":  '  Tho.  poolrttcin ilroy bco'upy  '16 oortalnry  rnost tntoroetln6'
'i;'  at  tho  samo  ttmo'lt'  trrvorvos many  rosponslbirlti.os.  ,
!'lhon thoy  arrlvo  at  tho  Filropoan Sohool  tlioy  nust  bo ablo '' 
to  sot  aslclo thot'r  ponsonal notions  of  toachihg.  Thoy nrust bo ablo
:'to' ro-think  tho  toaohing  rvhioh.  thoy  hovs boon 4;Iving on tho  basis  of
ttro  oyllablrso's  and attitudos  of  'tholr  own coirntry,  ancl.  rolat<l  it  to
a<ltfforontsy1IabusandaINuropoansp1ri.t.
'  A vory'opon  r,rind, nruoh  tactl  uncl.orstand.ing,  and toloranco
'  oro 'ind.rsponsabro for  this.  Evory day thoy'rub  shourd,ors  with
'colloaguos  of  othor  nationblitios;  ofton  thoy hava for  tho first
tlmo  in  thoir  class  pupils  of  d,ifforont  origins;  thby  thomsorves
must rosolyo  languago cl.iffioul.tios,  Fho proparation  of  lossons
oalls  for  a vsry  groat  porsonal  clffort  sinco  toxtbooks  a,.qe  lacking,
and tho  toachors  must havs  tho  gou:rago to  conparo,  th.oir  rnothods
, 
, with  thosc  of  thcllr  colroaguos without  proconcoivod. id.oas.
Tho oxporionco  of  nurnorous  contacts  and.  many  toachorfs
,  .confo.roncos  must. in  tho  end bring  out  a oommon  conc.qpt,'othqlwiso
'  the  )luropoan Sohool wi1.I fail  in  its  aim.  Thls  ig  no:lqneglnary ri.sk.
'  .'  i  Thero  is  a  6lenuine clangor  that  tho  lirrropoan  Sahool  may
devolop  into  f,oim Juxtapoood,  schoolb -  moroovor lvith  subsections  -
according  to  tho  Ilngulstio  divisiona  or  tho  nationality  of  the
ti:aohsrs i
Tho vory  rapiil  glbvtth  oi  oach school,  tho  ostablishmont
of  new sohoolsp  tho  adclltlon  of  furthor  toaohore  and,  ma-sibrs sach
yi:are  tho  prossure  of  claily  tasks  and,  finallyl  tho  tondoncy to  bo
caby-going  anrl got  into  a Broovo  are  all  traps  to  bo avoid.od.  caro-
ftilly  and firmly  if  suooobs is  dosirod. i.h d,oflning  anct  oonsoliclatlng
'r'ths  paiticurar  typor  styro  and oharaotor  -  tho  spinit  -  of  tho
Ifirropoan,  Sohoolsi''l  ,,  -  ,..
Al,though  thanks to  tho d.ovotion and abirrty  of  tho  toach-
.  i  i  r  .:',.r.  j  .  .. 
-;'l 
c.i,'
lng  body;"tho"rssnr'ltb of :tfio"'bhrdloe:aoooirrplishoell  tn  ihorlilrropoan :
S6hbol ,ln  Lirxombourg, for  instarGol.-aro  ,obvlously  .good and boar  vory
.'  i  i 
'
x/6tw/evnl
x/63tot.'ovu
1i -'i  :  honourablo oomparlson  wlth  sohoolo  'ln  oaoh'of :th? slx.pountrlosp
.ths euoooss  of  tht6'now type of'"toaohing  has oortalnly  not yot bson
,. flnally  assurod,.  ,
'  . '  'Npr 
ooul$ lt  bo,assurod  in e bhort iimo,  but:io  atteln  it
in a rorv  yoars  r"ol, ,,o" iu' tho aorro";"-;;;;  ;-;r;-.oi"t""t-  "t
'tho' Foad's  of  tho  fulopoan  Sohools,  who aro  oxpoototl  tci possoss  a
eot  of  oxooptional  qualities.,
Tho furopr.lan  $ohoo} rnust also  oonstituto  an onriohmont
for  tho  toaching  body. Each  ofits  mombors  will  bsar.lts  irnpress
"  vrhcnr aftor  a fot'r yqarsl  he  is  oalltrcl  upon to  rosume his  work  as
toachorl 
lTn:"n:r 
.or hoad.mastor  in his orvn  oountry.
No d.outrt  thcso  toachors  lvill  contributs  to  tho  sproad of
tbo  basio  ldsas  on whlch  tho  frropoan  Sohool is  found.od, and in  time
widor  and wld'or oirolos  of  teaahors  ancl  puplls  will  bonofit  fron  tho
oonoreto. contrlbutlon  mad.o  by tho  Europoan School to  ed.uoation in
tho  intsrnational  splrit.  ,
:
4,  C.ol,laboratton  botweon pulils 
'  "
From tho  boginning,  tho  Eropoan  schobls' havo'ond.cavoured
to  avold  bcing  casto  Bchoo1s. Naturallyr.thoy  rvoro prinnarily  intond- ' 
od.  for  tb,s 
'chlld.ron 
of  the  off{clals  of  the  Srropoan Communitios,
but  the  Oovernmonts  havo boon wlso  onough to  opon them to  childron
iif  the  natlonals  of  tbo  six  countrlos  and,, und.or oertain  oondltionsp
also  to  ohild'ron  of  othor  nationalftios  whon glaoos  aro  avatlablo.
In  L,uxonboul0, for  instanco,  roughly  a  third.  of  the
entarccl  .d.o  not.bolong  to  ECSC  ciro_rosr.ancl  among  thio
is'a  largo  group r,vho',aro  childron  of  foroi6n  workors  in
Drchy.
Thus  dosplto  tho  eolootod  farirlty  environnont,  ttro  epootal '.'
.  attsntlon  givon torths  pupilsr..vistts  $o;.the  sohools.  and,  classog.- ' 
thoes''  vlslt6t  ars  al,b'oad,y.,aII,  too;.rurrqorqupt.a..atld.  .tho spo$ltglr_t 
loL. '
piitrro''opinlori,  ;tho ohildron  havo.not fall'on  vlotirno .ot " i'J;t;ii'
.enobbo.iyr'hlotrroprogontoda.darigollforthom.Boro,wgshou1a.,￿￿
':,.i
::
I
rrr/orr
: :'￿:.  :'
pup,ils
$hore
0rancl
thlrrl
tho
t.
':a:.::
:  ::.1
.i  ::::
r/e3o/60-u-  f{rr- xl6tto/6cpn
:,
omphaslso n'ow  rruoh tho  Porontgir Absoolatibtr'has.,aontrfb.lto0'to'.rnelntalnln6
thls'  htratthy  ol'irnbto and loaving  tho.'toaohing' trotly froo  to' ehouldor  lts
own  rosponslbllttios.
' i  .).  '  Dr}'in,g,  thb'onrly,  yoers of"$ho.sohool  tho puplls,  of  couroo,
mlxocll,  chiofly  as riovocl by  spontirnoous frlcnrl.sbipr.  I but  wlth  pooplo  of  ths
samo  ]anijuafio.  ]lattonality  cloos  not  soon to  havo boEln  a d.ot6rmintng olo-
mont. 3ut  d'ospito thoso cliffloultiosl.tho  filst  pupils  to  gain  thslr
'"..  L'oavin6 Cgrtlf  foato  folt  euff iciontly  uni.tod. to  constituto  tho  Clil  Rrpils  r
I tAssociBtion 
and it  is  vory  raro  that  all.  nat.ionaliti"u  ,"o  not  roprosontod
.:
at  lts  nootings.
As thoy  aclvanco in  thoir  stud,ios  and., after  tbo  prinrary  school
ycaJ|s lvhich  thoy  iravo spont  togothor,  60 on  to  tbolr  socond.ar,y  otu6ios  and
tbo  loavlng  Cortifioato,  tho  frien0ly  mixing,of  tho  pupils.boconos moro
markod  :  .  :
" Cortainlyl  thoy  obsorvo and.dommsnt  fui thotrway  on'the'differ-
onoos whtch  thoy  noto  ln  bohaviour,  drossl  gamos, physical..and. moral  de-
volopmont acoording  to  countrlos  of  origin..  It  nay bo considorod. that  all
this  oonstltutos  an enrichlng  facto3  fpqm...w.!i.eh  ib.e.pupitei.proflt.  Tirno
and'agaln  lt  has bocn founcl that  child.ron  roturning  to  a  school  in  thoir
oountry  of  orlgin  oxporioncocl probremd oi 
'ro-ad.aptation.
..:j:
over  thg  ir:nprtnt  of  thoir  oclucation  in  an  intsrnatlonal  onvironmont.
:  And'wc troliovc  'that  tho  f'aith  arid.  hopo of  ,ths  founcl.ors, oxpross-
od in  tho  documont soalod  into  tho  found.atton stono  of  tho  br.rildlng of  ths
, Srropoal  School ln  LuxcmbourG  gn  1,5-uey 1956t rviLl  be.  vind.lcatscl.  lst  mo
!u!te
rfsharing tn  tho  samo'Samosr  groupod in  conlmon  classesr.boys  an66irls  of
ItvariOus  langua6ios and.  nationalltios  wilt  loarn  to  know and valiro  oach
rfgther and to  llvo  .togsthor.  1,.
fr. 
.  Bo.1n6  ..brcug;ht  u.p in  cgn.teg!,qvit!,  oaoh q$er  and frcotl.at  an
'roarly  ago ,fron  -tho proJ$d,ioos lvhloh  dividol  tn,ltiatpd  i.ntq  tho  bo,autlos
',!lqdotllgco  .o? tha  verloug  oulturesr  tFar  ltll  a9 tho{  g.ro? upp  booono
rroonsoloue of  their.so.lida3t.ty.  Ifhilo  retaln.ing  lovo  tqr  .and,  prid,o  in  tholr
Itoountryr  thsy  utlil  bscono  ln  aplrlt  Euopeans  wsl,l  proparod, to  oomploto
ffand,  oonsoltdato  tho  work  undortakon  by  thoh  fathore  to  ostabllsh  a
.ftp,ros-qorous  and unttsd  f,\rropo.il 
l-  .,.:. ,  .  :
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PRESEI}IT'ATION
[e  B Juii-Lst  1p6O a  eu liou  & lrEoolo  Europdenno clo Luxsurbourgir,,  "
I'a deuxlbms  sossion  du Baooal.aureiat surop6on.  Tronte-deux  oand.tdatb
so sont  prdsent6s  b oot  €xilnonl  d.evant r.rn  Jury  compoed  de 6oux exar.
nlnateulsd.ochaotrndessixpaysde1aCorunrrnarrt6Europdonng:otptr6;￿￿
sidd  par  un professeur  cltllniversit6.  vingt-stx  cand.iclate  ont  r6us-sti 
,,'
les  t'lpreuves  et  Ia  mt{d,ailIo dror  a dt6  d6oern6e }, une dlave  d.u  n.tio-,,]
.:' nalibd  italienne  ayant obteuu gArt des points.  , 
,'.
Ltan dornier,  2J des 2{  oaadid.ats  b ra  promiB::e  session d.u  :;,1;
Baooalaurdat  Europ6en ont  obtonu oe dip]Onro. IIs  ont  ontreprLo  leurst,:,
dtudes universltaires  cians 1J universlt6s  rdp*rties  dans 1es slx
pi1ysetonArrtriche,qiria6ga1enrentreconnu1cBac:a1aurdat.Les
prem1ersr'jsu].tatsd.|exanensuniversitairesd.eoertainsa.rrcionsd-￿
tud'iants  sont  trbs  satisfaisants  d.ans  lrensenrble et  brillants  pour
quelquos-uhs d.tentre eux.
La preuve a ainsl  dt6  faite,  senble-t-il,  que ootte  aud.aciouso
expdrionee  p6clagoglque connune,  corunenc6e  b. Luxembourg en ootobro  I
1953r a pleinement rdussi  et  port6  sos premiers fruits.  ,
I1  slagissait  on effet  d.s  rien  moins que d.fassurer un enseign  -  "
ment primaire  et  ensutte  secondaire  va1abJ.e, i, d.es  enfants  venant d" 
'.
tous1osPafslmatscssontie].1ementde].rsrrroped'es67SUJ11abaso
d'fun programne d.t6tuctes  harnuonis6l r6pondant  aux prdceptes  fond.amen-,,'
taux  tle ohague pqys et, permebtant d.rentreprend.re ensuite,  avec suocbqr''
des 6tud.es  supdrioures  <laurs  nrimporto  quelIe  universitd.  ,,'1,
'l
Ce rdsultat  est  d'tautar-rt  plus  renarquable  quo lton  salt  combienl.:
clans ohaquo p8ys,  J.tonseignernent  est  trad.itionariste  et  exclusif  st  -::
combioni}atoujours6t6dtffici1e-voire1ongternpstmposs1b3'e-de￿
rapprochor  les  systbmes of  les  mdthodee tles divers  pays. 
'
t: I1  a oertos  fallu  des ci.roonstances oxceptionnelLes  pour  abou6.r  ,
b oo rdsultat.
tt2,
9BI  gl$g-  lg-Irl$99!g-  ggSgEES  Ug
Lforlgine  de llEoole  Duropdonne  est  lide  h.  i,lnstaLlation  cl.e
la  comnunautd  1,\rop6onno d.u  charbon of  d.o  LrAcier  d.ans  son,silgo
'fprdoalrert  b l,uxsnbourg on ao0t  1952.
Les fonotionngtres  do la  C.E.C.A.I  engagds  progressivement 
',
dans les  six  pays;  ont  eu trbs  rapidomont  i, faire  faoe  au probl&ne,,
cle ltdcluoation  d.e leurs  onfants.  Luxembourg  ne p:rdsentol  i  oet
6gardr dlautres  ressourcos que celles  de ses dcoles et  1yc6es  na-
tionaux  quil  tout  en 6tant  parfaitement  adapt6s au g6nio  et  aux
.Langues  c1e  ce Peysr sont  basds sur  des progrrurunes  et  des mdthodos
trbs  diff6rents  d.e  ceux auxcluels ohaoun est  habitud  d.anssn  pBys
d.  I  origine.
Les famillos  se trourraiont  par  oonsdquent d.evant le  choix;  ou
d.e laisser  leurs  enfants  clans  reur  pays drorigine,  ou de 1es placer
dans des 6oolosr b lt6gard  desquelles  elles  nldtaient  pas sans pr6-
ventions.  Lo Gouvernement  luxembourgeois a montr6 beauooup de eon-
prdhension  pour ce d6lioat  problbne  et  a pormis,  b  la  cl.eniande  de la
c.E.c.a.  e qutune dcole prinrairc  rrpriv6er,  Gongue  et  dirig6e  par une
Association  d.o  parents  dtdrbves,  soit  ouverte elds  octobte  195j.
Ainsl  une cond.itlon  essentiello  pour  pernettre  aux fanrllles
d.es  fonotionnbires  intcrnd,tionaux  d.e  sracorimater  au Lieu  de leur
travall  6tait  remplie  :  oelle  de pr6server  1'unit6  6u foyer  en per-
mettant  aux fanlrles  d.e  garder  les  enfants  auprbs drell€,s.
!-E_gI9!g_33It+I3g
Oette 6co1e  primalro  priv6o,  ouvorte aveo J2 6rbves et  6
titutours  vonant ohaoun  dtun pa,ys  dlffdrent,  avait  oomrue  but
parsr  l.os dLbves  dans {  sootions llnguistiques  b rrexarnon  d.o
lnS-  'l
de  rlFa- --  g--
fln'  .:  :  .'
.  ::  .
'dt6turlos  prtmah'os.  Oot oxamon  dsvalt  6tre  pasod'dovant los'instan- 
'
ooa conpdtontes  do ohaquo pays  c b,  Thionvirlal  Trbves  ou Arlon,  solon
Ia  natlonaL{t6  dos 61dvos of  devalt  permettro dtentreprendre  ttos 6tu-
d.os  sooond,airos  clans  leur  pays (trorigino.  ' '.-:, .,
Toutofoise  clbs oetto  promibre annde2 lldcole  reiunLssalt  Iss 
' 
.,
6lbves  tles cllversss  rrationalit6s  of  langues,  ilans d,es  cours  o-or*ur,"r'
dans Io  but  de les  rapproohor  et  de lour  fairo  assimiler  les  rudi-
mentg d.luno d.euxlBme  languo.  par  J.a suito,  ces cours  -  d,its  hetues
europ6onnas -  sont  d.evonus  uno d.es  caraotd:risttquos  do lrEcolo  :  clla-
quejour,pend.ant1esdeuxd'ernibresheurgsd.e1amat1nr!e9tou.s1es
enfants  apprennont,  torrs onsembre, rc  chant,  les  travaux  manuels,  la
culture  physique et  les  preniiers  dr6ncnts  d.e  la  deuribme langue.
cette  d,euxibme  langue  -  dite  rargue  v6hicurail,s  -  prendra  uao
place  touto  particulibro  d.ans  lren*seignement second.aire, puisque  les
61bves doivent  obligatoiroment  la  poss6der cle  fagon  suffisamnent  ap-
profond.ie pour  la  manier  comme  langue  d.tenseignonent. 
,
Les 14 6lbvesr  Qui sl6taient  p:r6sent6s  b ltexanen d,e  passege  b.
Ia  fin  cle  oebte promibro an-n6e,  avaient  tous r6ussi.  Ce succbs inoi-
tait  les  parentsb  d.crnander  ltouverture  dfun  onsoignoment seoondaire'.
Desd'6marohosfurentfaitesdanseebut.Cresticiquecommonoe1a￿
prodigiouse  aventure  cle l"tEcole Durop6enne.
!g_9I9!g_lgg9I34i3E
Ira crdation  d,lun cyclo  d.lenseignenent secondaLre d.ang  les  oln-
ditiens  toutos  partioulibres  ct  elle  clevalt se falrep  constitlatt
une responsabilitd  dnorne.  Une Assooiation  cle parents  drdtbves  no
potrvait  llentreprondro  soule.  La  Comrnunaut6  Ifuropdenne du  Charbon ot
dle ltAolorl  institu6o  tlans un but  blen  d6finl  par  le  Trait6;  popveit
lui  tlonner  tout  ltappul  clo son autoritd  morale et  son intarventlon
}F
*4.
fineinoi&rop  rtuis  ntavaLt  &uoun  pouvoir  dans lo  clomalns  pddagoglquor
'  Lf AtlsombLde,Communo  pouvaJ-t' cle eon odtf ,  r1onncr  son appul  poiftf-,,t:,
, :Ql,t€r  Mats nanifestonont  iL  Lnoombait aux Couvernornents,  drassunsr  les
rosponsabilltds  fon<larnontalos r  colles  notanmont tles prcgranmos
'd'tddutlosl  dos oriCIlltatlonsl  d,o  1o mlso r) Ia  disposition  doa profos-  '
soursr  du contr0lo  of  cLo  La,  sanotion  dos r5tu<los. 
',
Invit6spar1aHautoAutorit6bserdun1rrrneprerdibrofoise,
:]
I''uxombourg,  au oours  du mois cle juin  1954t les  Dirootours  G6n6:ratur 
:'
tle llensoignemont  socond.aLre  et  oeux des rolatlons  cuLturel.lcs  d.es
six  pays  ont,  non soulsment  rdpond.u h  cet  appel,  rnais  ont  prls  tou-
tos  les  d'tioisions  qul  stinrposoiont  pour  ouvrir  au 1er  octobro  sui-
vant  lcs  d,eux  promi.bres ann6es dlu  oyolo  second.eirc.
Au coirrs d,e  cctt'rdunion  d.o  cleux  jours,  ces dninents  dd16gx16s.-
gouvorilemontaux ont  pu  se nettre  dlaocord,  sur  un  progranmo harmoni- 
''
sd d'tdtud.os. Ils  ont  cL6oicLql  d.e  d6tacher  1ee professeurs  n6cessairss
et  dr&ssumcr  Ia  chargo d.e  lrinspectron  d.e  lrenseignement. &rfin,  ilsi
se sont  constituds  on consoil  sup6ricur  de 1rEcole,  qui  guidorait
et  suivralt  Ltexpdricnce  jusqurb  1a fin  du cycle  dr6tudesl  celui-ci 
' .
6tant  conpl6t6  progressivensntl  Jusqurau Bsss41aur6at. 
',.
11 faudr,a:it ioi  rendre  hom.ma€ie  b chacun de ces d6L6gu6s1 Erl 
"  '.
onttouschorchdirtrouverur.Iemoyennoouunesynthbse-etentout
oas un  ecntpromis valablo  -  entro  les  progra.nmes  et  m6thod.es  p6ilago-
giques,  si  diff6rents  rlans chacun des six  paysr  afin  d.e  cr6er  utl sys-
tbmo d'lensoignemont r6pontlant  aux exigonoes minina  d.e  cLacun nt  ooo-
_ 
=-  -: 
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vant  prdtenclrc  A,  la  rocontraissanoe des dipl6mes d.e  fln  d,r6tudes.  .'i
Au cours  tte Llannde  1p!!  furent  6tablis  los  progrannes  clr6tu- 
-
d'es Jusqut& La fin  ei.u  cyclo.  Leur nise  au poiit  titait  dviaemnont  t'.'i
une tsoho  d.dlioate.  En partant  drrrne juxtaposition  d.es  programnes d.e
,  ,j::
chaque Paysr il  a dtd  possiblo  tllapprdcier  exaotement les  slnriLitui:,.'
dep et  les  d'ivergono€$r Des oonoessions consid.drables ont  6td  faltcs''
par  chaourt -  cluo ce  soit  ttans ros  prograrunes d.o ratin  ou d.e  greop  aei ,'
nathdrnatlquos  ou de  philosophio,  d.ei  larrguos mod.srnos ou d.o "lturrnur,
dfhlstoiro  ou de gdographlo  l  afin  d,larrlver  b un proBne&ne, quL est",
certes  6quilibr6,  urais qui  est  Lourd.  dans Lronsenble;  puisquril  oon-
porto  do 15 ri ,6  h.  hebdouraclairos.
*5,
..:..: -!g-Eg4ggg-gg3lPlggg-pp-!:gg9!g-p939!pgusp-g!-sgE-pgyE!98t9-{Eu!g  , j  ,
t,  LtEooIo oonttnualt  ontrstemps b  so ddvoloppsr raptdomont.,lital- : 
.
glrd 1"4  peirt do plus  en  pl.us oonsid6rablo  priso  par  les  0ouvorne-  .,_
montsr olLe  dtatt  toujouxs  uno rrdoole prlvderr,  g616o par  Ll/issogia,-: ,.
tion  des parents  d.ldL0vos. Il-  6tait  ndoessaire  clo trouvor  uno soLu-
tion,  dtautant  plus  guo l.a rsconnatssanoo officioLLe  des dtudes of  ,
j.t6quivaIonooclud.ip16rnodtaitunopl'docoupat1onma1jcurer
Los  Gouverncments ont  r6solumernt opt6  pour  une  solution  euri- 
'':,t'
pdennol co13-o  do crtior  on corunun  la  prennibre  dcole  officiolle  intsn-,'
gouvornonentalo.  Une oonvantion,  sign6e  h. Luxenrbourg  1o 12 awil  1957t
portait  [Statut  do lllloolo  Europderurett  et  son annexe sur  ]-o trBacca;,,:
laurdat  Europdon't  fut  signuio  le  1!  juillet  195"i.
Mais]-eschososdvo1rrcntvite.Nonseulcrnent1|Eco}eEr:ropdenne
d'eLuxembourga.t-e11oouvert1rann6esco1aire1g6o/61avec!1o61d-
vesr  mals le  besoin d.e  nouvelles  6co1es du rn6me  type  stest-ll  fait
sentlr  au slbge  cles  nouvolles  Communaut6s  Europ6ennes, notammcnt  b,  :
Bruxellos,  et  aux Contres  d.o  recherches  nucl6aires  d.e  ltBuratom.
Instituds  d.bs  sopternbre 195S, lrEcole  Europdenns d.o  Srirxellos  a .tor-'.''
nin6  sa d.euxibrne  anndo d.lexlstonce  avec  545 61bles et  oommonct!  sa  .  ,,.
troisibmo  arur6o  avec B)O 61bvos. En septembre dernier  cleux  nouveltes
6coles  ont  6td  fonddes  h,  Mo1 (Bc'lgique)  et  Ispro,-Varese (ftafie)r  .,,
Ainsi,lrinitiativepriv6eprise.en1953a-t.e11edt6bIlori-￿
ginc  d.lune coop6ration  fruotueuse  entre  les  six  pays.  Ces dcolos
,ootrstituent  une fo:mule  nou-velLo  da.ns  1es relations  culturelles  €rr-.-:.-
tro  pq;'s europdens,  puisque  chacun dteux  y  fait  lfapport  de son 
...
g6nie  national  et,  d.alrs  uno expdrience  communc,  stenrichlt  d.os  va-
leurs  oulturelLes  d.es  autres.6,
E3I{gitgs_4_!4_!tEg_pg_!:ilugllguryg{T  l
Los prinolpos  i, Ia  baso clo  lrensei8nu.nront  dans Les UooLos  Eu-
ropdonnos sont ddflnls  b.  l-tartiole  z!  du Statut  d"e  lrEcolo
1.  Lo principo  fondamontal  est  quo la  fornation  do base:  est  d.on-
n6e clans 1a langue::ra.ternollo  clo lrdlbve  on partant  d.os langues of-
ficiollos  d.es  commun&utds  Europ6onncs, b savolr  :  1ter.1Lemand.,  1e
frangais,  l litatien  et  le  neierlandais. par  oons6cluent,  la  formatirn
d.e  baso est  clonn6o  dans chaoune de oos langues pour  1tenscmble tiu
cycle  d  I  d'bud.es.
Par  formation  d.e  basc llon  entond  cos matibres  clui se prdtont
d.iffiicitarnerrt  b un ensoiilnement dans une dsuxibme langue,  telIos
p.ex.  r  Ia  lrurgrrc  nraternollo,  1e 1atin,  1e grec,  lcs  mailrdnatiquosl
la  philosophie.
Z.  I'fais  les  trqraixg_q-_g!_rgg€lamflrgs sont  unif  i6s  pour  chaculis  d.os
quatro  sections  linguistiques  et  sont  approuvds  conme  tels  par.)-e
Conseil  Sup6rieur de 1lEco1e.
1.  Toutcf'oisr  certains  cours  sont  donnds en oornmun  A d.es  classos
de m6mc  nivoau ilafin  de favoriser  ltunitd  clo  ltEcola,  1e rapproche-
rnent  et  les  6changos  culturels  ontre  les  61bves  des d.iffdrentes  sec-
tions  ling-rristiqucsrtr  Co sont  les  cours clonrr6s  en ttlirngue  v6hiculajrett
contme  i]  a'jt6  indiqu6  plus  haut.  La langue  v6hiculaj-re  est  1a d.ou- 
'
xibme lar.guc clue  chague 6lbve  doit  approfondirr  ir,  c6t6  d.e  sa langue
-maternelle.  Deux d.es quatre  langues ont  6td  choisies  b, cet  offet  r
lfallemand  et  le  frang.ai.s.  Cclo vout  pratiqucment  cLire que Ies  61b-
ves d.lexprossion frangaise  cloivent obligatoirement  prenelre 1lallo-
nand conme  cleuxibmo  langue,  et  ceux dlexpression  aLlemande; 1o fran-
gais.  Par contror  oeux d.lexprossion italienne  ou nderlandaise  ont
Le choix  entra  le  frangais  of  ltallemand.
4.Mais1tEooIeEuropdennevcuta}}orp1usIoinoIlcoreotson
Statut  exigo  qufun offort  particulier  soit  fait  pour  donnor aux dlb-
ves  qne  coruraissanoe  a'pprofo4clie  d.es lsrngucs  vivantes.  AussL l f anglal  s
est  en  outro  ute  languo  obligatoiro  ir. partir  tte Ia  jme  rmn6e sooonr
clairo.7,
trdmomont oncouragoants of  Ltorr pout  croirc  quo los  programmos  et
les  mdthorlos  pddagogiques  applique5s  ont  dtd  trbs  satlsfaisunts.
5.  Onfln  utr dernier  principc  es'b formellement  af'firm6  dans 1e StaF
tut  de llEoolo  '  rtlldduoation  of  lf enseignemont  sont d.onnds  rlans  !9-
Xespect d.os  ogllscieuos  et_clcs.  convictions  individ.no]lesil.  A oet
6gard-  Los Gouvcrnements  out  accoptti  quo 1o oours de religion  eu d.e
mot'alc soj.t  inscrit  au prograrlrme  comme  natibre  obligatoire  of  tnutos
facilj.tds  sont  donndcs eiux  ministres  des cultes  pour  leur  pernrottre
d.c  donner  leur  ensoignemont d.ans  lcs  nrcilloures  cond.i.Lions.
ORGANISATION  }ES  ETUDES
Bas6o su}  cos principos  fondamentaux, ltEcole  Europdermo  comprond.,
outre  1t6co1e maternelle,  un cycle  d,rdtud.cs  primaires  d.e  cincl a:rn6es
et  un  cyole  dtdtud.es soconclaires de  sept  ann6es. i,la1gr6 1es 6.iff6rences
existantes  ir.  cet  dgardy l-c Consoil Supdrlonr  srost  arr6t6  d gn ensoi-
gnement r6pari;i  sur  12 ann6es, et  non pas sur  14 corngre  le  connai.sscnt
cortains  pcrys.
sr  outro,  1o cycle  primairc  ne  cornporte que 5 anndcs  parce  que
Ia  prcrnibre  ann6e d:  cycLo seconclairo ost  consid.6rrSe  coruno  unc annSe
de  transitj.on.  Irlenseignernent y  est  fait  par  d.es  professeurs  c1u  so-
condaj-re; mais i1  ne cornporte  pas encore d.e  latin  pooxr Cettc arin6e
vise  ossenticllement  i, approfond"ir  1a langue maternel-Ie  et  ltarithmd-
tiquer  et  d donner un  entrafncment  intensif  dans 1a d.euxibne languo
(7  tr.  hebclomadaires), qui  clevicnt  langue  drenseignenent  i  pe,rtir  d.e
la  deuxidmo ann6o second.aire.Ile cyoJ.e  seoond.airo oomporto ]ui-m0mo un
anndos clo sp6ci..llisation.
B.
frtrono oomnunll  of  4
Au oours dos d.eux  clornlbres  ann6os du trono  oommun,  ltdtud.o
<lu  la,tin  ost  obligeutoiro pour tous  loe  dlbves.  Srsuite  il  lour  ost
laissd  Ic  choix  c1o  trois  oriontations  d.Iff6rontes  I  eoit  la  sso-
tion  latip-grecy  la  seotlon  latin-mathdmatiques-sciencesr  la  eoo-
tion  lan6yues  modexrros-math6matiques-scienocs.
Licxpu{rionee du  tronc  conunun  ar  dti  un  .i16menb  extrdrnorne4t  po-
sitif'd.e  la  oonception nrdme  cLo  ltucole  Europdenne.  Lton a pu y
oonstater  1tint6r6t  clulavaient tous  1cs dlbvos b sulvre  ponclant
deux ans 1es cours do latln1  lton  a pu constater  aussi  combion  i}
est  plus  facile  et  plus  approprid  dlorientor  les  dlbves offioaoe-
mentr non pas iu ltfige  clo 10 ans et  cemi ou onzc ans,  ma.is  bien  a,ux
cnvi.rons cle 14 ans.
g9Ig!  gpIgsg_  !g_  !: slE  guplgg_$ggg
Llerposr5 qui  pr6odde a soulignd  conrbien  ltexpdrienoe  d.es  Eco-
les  Europ6ennes  est  r6cente  of  combien  elle  a begoin d.tdtre
approfondio.
Ndanmoins  un certain  nombro de conclusions  peuvent  en 6trs  ti-
r6es  en relation  aveo 1o thbme que ce  '/e Carrefour  du Congrbs intor-
national  Pax Christi  slest  propos6 de cl6velopper :  ltdd.uoation au
sens internatlonal.
Nous poumions  1os ranger  sous quatre  en-t6tes  r9.
f.  Co11-grlorgblon  otrtro  tgmilLos  alo d.lverscs nationnlit6s.
Ltitiitiativo  clrr  r:r'6or une 6coLe b Luxembourg  en 1955 est  duo
nuxfonotionnrrinoscle1oC.i,'.C./t.E1].oavaitpourbutdodorurer&
J.eu::s onfants  rure dcluoaticrn inrpr6gndo clu m&ne  esprit  de coop6ratJ.on
of  de comprdhorrsion  qui  1es anime dans leur  tre,vnil  jounrcrlier
En fait  1r: plupart  do oos fonctionnaires  nlont  p,:s dt6  spdcia-
lemout prdpnrds en vuc tllunc tallo  collaboration.  Irlais  ils  sont vG-'-.
.:
nus al Iluxombourg  clens le  but  cle contribuor  b. ltintdgration  europdon-  .:
ne of  cela,  bi-en nu-d.elir.  clos t.4ches gutinlliquo  lrr rnise or1  oouvre 4lun
T::r:i  t,5  .
Tout au long  tLes  contacts  adnrinistrntifs  oLr  sociaux  cSrlils ont' 
',',
entre  oux -  et  cluf  ils  rechorchont  -,  j.l.s se renclent compte d.es  oon-
ceptions  rliffdrentos  clui sont  plopres  &,  chaque national.itd.  Cui-Ies-
ci  sotrt manj.fcstericnt fonc'Lion d.es  traclitions  de chaque pays,  Ell.cs
ont  sans doute dt6  aeccntu6es par le  nationaLisme politique  qui a
ferm6  trop  lon,gtemps  lcs  horlzons  sur  ltextilieur  par  le  mallquc  d.e  :
cctmaiss€r,nce  de languos  titr.:,ngbres qui  rencl les  contacts  si  d.iffici-
1qpeirtantcl.eci{Ltsesqti1trorrvent1euroriginec1arrg1esfaitslristo-
riques.  ,,
Lr6rl"ucatloll que chacun e regrccl.l*ls son pays -  <le  Il6colc  primai-
re}rItunivcrsit6-enes.buncautregrand.eceuse.Dansconrb1end.e￿
pays celle-ci  nf  a-t-cl.l.c  piis dtd cldlibdriment  dorvr6e  dans 1e scns
|lnationa1|',a11antau-de1bc1o].aformationciviqueetpatriotic.1ue
que1|6duoo.bionc1oitiircontestablonienta1:porter?nrrnscombj.end.enos
universit6s-riclrcsde.braditions-,1lnspecttechniquec1ep1usen
p1uspoussdd.esmatibrcllr1tonsoi.3ncment,n|a-t-i1re16gu6ausccond
pIan1eci1rfrctdrehurnanj.stoe.brrniversa1istcquecettefornntiond.e-
vralt  avoir  et  nla-t-il  6rie6  d.es  cloisons  6tanches entre  Ies  fncultds?,
Tout ce:Ia  cst  vivcrnent rossenti  par  1es f onctionnaires  europdens l'
clrri so rondent  raplcLcrnont  compte -  et  bien  souvcnt  avec surprise  -
que les  cliff6rencos  clnns  la  fagon dtaglr  et  rle pensor nc font,quc  ,  -:
mosguer  uno totale  ldsndit6  cle  vucs sul  les  principes  et  les  idldos  r,'
fondamentares:iiIerlt1t6c1ans1aconoeptionphiIosophiquocltl1avio,
ctcst-b.-cllre  Ia  oonocption  chrtitionnel  idontitd  dans les  nsplrations  .,,:,
socialosl  identitd  sur Los intdr8ts  poursuivisr  ,:. 
',
:I  1ot  t"'''
.:
Dms'oc  cl-irno,t grind,rol  fnvorablel  oit  Los  fonottorurolrcs  de
nation*Iitds  diffircntes  so ootolont  of  s f  ostiment,  i]"  6talt-tro:mal"
qullLo'elont  vouLu  on  lmprd.sgor  l"eurs  enfents,  dbs  lo  plus  jer.rr.:o
A6e et  qufild  oJ.ont  oorrhieitd Ies  dducluor  onircrble.
?.-Q-q-rJ-ebg0-t3-s--att-U{s--}.9-:q*.{Lolrygl!gsg3,!go
Si  1tlnitittivc  clo  Illicole  Surop6enne  rcvient  aux Di.,retrtsl
l letppui politiquc  ct  nro::al inilispenstrble  b,  sa.  r6alisation  est  d  ta-  '
bordvQnud.e1aC.E.C.A.LcTrait6c{ui1la1nstitu6cnepr6voyait
dvlclemmen'b  pas ce ddveloliporrrcnt. Clcst  d.irc  que }u  coopdrcr.tion  in-
tornationalerengu.gdo  clo fr'.gon  aussi  itdcisive  of  profoncle quo celle
b  lequelLe  le  i'lan  $chnnan & clorurd  lieu,  a eu dr,.rs  prolong,:nents  nul-
tiplcs  et  itrattendus  d.et:.s  d.os  d.omaines  trbs  distlncts  do ceux clui
fo::ment la  rnatibre du Trai-li.
ldais f tEcole Europrlennc  nc devait  pas nicessairi;ment 0brc congue
corunc  une 6colerrofficiclletr,  bas6e sur une convention sorltriso  i, ra-
tifj.cation.'811e  attrait  pu exister  comme  une dcole privde,  doirt les
clipldmos auraiont  obtcnu uuc forme quelconque de reconnais,sance dans
ch aclue  pa;rs.
Lc climat  politique  et  lcs  ciroollstLrnoes p;rticulibrement  favora-
bles  dans iosrlucll-cs los  n6gociations  ont  dtd cntreprises  ervoc  les
six  gouverncmontsrottt pcrnis  clo  d.orrrrer  aux l,coles  ,furopelenncs  rellB
et  pl*ce  cleyrs  Le politiquo  culturcll.e  commune.
L  tinstj.tutj.on  clu Baccr,laurdat  r:luropden  clorrnant  aux titulair"es
le  d.roit  d.t6trc  adrnis trdnns toute  univorsitui  existant  sur  le  terui-
toire  des Parties  Con'bractantestt,  .  scJl$ ccnsiddr:ation  d.e  nationril.it6
et||i.l,voc1csrn6mcsd'roj.ts($rclcsntttionauxarya.ntd'estitresdquivar,-
lents"  (erticle  !,  2 b itu Sta'but), a une polt6o  consicldrable.
Cc Baccrrlaurdat  ar  lncontsstablcment  fait  fairo  trn grancl pas en
avant vcrs  Ia  solution  clu  clifficile  problbmo de Ir6quivalencc  dos
tlipl6mo  s.
srurs douto  Otre  invoqud  comme  un prdctldont,  puisque Il  pourra  sruls douto  Otrr  un prdodd.ontt
dans un  cas  concret,  uno  solution  pratique  a pu Otre  donn6e A,  clc nom-
broux  problbmee d.e principoo
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Llharmonisntion  cl.os  pr.ogrammos  d I  dtuti.os, rdpontlant  aux oxigpn.r
oos rninirna clo  ohnquo prVBr ost  d€lalcimont  une rdeulisation  gouvcrllG-
nrotrtalo ilnportnnto  dans }e  ooclro do Ilioolo  lluropclenno. Ellc  pont
Otro  Ie  prilluclo clrun r*p'rrochonrotrt  gi'trdral  cles 6turlos dans los  six
peys et  tltrure confrontation  d.es  m6thod.es  pdclagogiclues  mises en
ooltvre .
A cct  dgard.  lrinspection
collbgc  d,  tiirspcctours  d"cs  six
cles prolongcntc:rts hourcrtx.
d.e  ItOeolc  jtrurop6ennc,assurde  par uI]
leJs r  peut  avr.rir dc  s c  otrs  6qtrctrce  s  ot
Un.  autr:e point  qutil  scmble inrportant  rLe  souligner  est  la  n6-
cessitd  pratiquo  qutont  1os ilcolos Durop6ennes  cie  publier  letrrs
propre s nalluo  ls  pour  1  t ense'j.gncmcnt  .  En fiiii t,  lr:s  mrurue  l.s e  xis tan bs
ne correspondcnt  plus  $lr)l progranililcs  u-nifiiis.  fl  sragi'L  lb, sans clou-
tc  tllune  oeuvrc de lon;;uo hr"icino  et  qui  devre Otre  cntreprise  evec
soin  et  plurlence par  Ir:s  profosseurs  nOmes  dc Itllcole  Eurol:do]rtlo.
Elle  devra  pr6cis,jmcnt  rc'fId',;er des vues conununss  sur  cle nombrcuses
rnatibres  d.tenseign()lnont  et  cl.evra  0trc  conque Cans une optic.lue  notte-
rncut intcrnation*rlo.  La diffusi"on  dc ce  textq: cL.::rs  1cs  six  1xrys  pcur-
ra  suscitcr  cles  contncts  fructueux  et'pr61ud.er  lr de nouvoirux c16ve-
loppemcnts.
PoUr les  gouve.nemcnts  clui ont  fait  un pas auda.cieux  en cYi*tt
IrEoole Euripdenne, oelle-ci  pourra,  dbs lors  6tre  un vdritablerrlabo-
ratoire  pddagogiquettl 1rr1€  exp6ri-ence b 1ac1uel1e  pourront  puiser  tous
ceux qui  sont  ongag6s c1a:rs  lf tSclucation  of  llenseignemen'11 et  dont
devra b6n6ficier  toute  1a jeunesse europ5errrer
1,  CgL}abefLtion  entre  pgp_t)ffi  et _$ajtJeq.
Le succbs final  des Ecoles Europdennes d6pendra finalenent  lar-
gonont des trr  cfesseurs  et  mattres  clui sont  ddtach6s par  les  gouv€rri€-
ments.
Lo poste qurils  y  occupent est certes  plein  dlintdr6tz  mais aussi
pleiir  d  e reeponsetbilitds.12.
i,  En art'tvrlnt  b lf Eco1s  Europdenne  ils  doivent  pouvoi.r fai:re,,abstr'ao-.;:',
ttond'e]"clrrrsoonoeptionspersonnei}1esdel|cnseignemont.I].sdoivent,
:
pouvoir  reponser lf enseignemont  clulils  ont  <lonnd  jusqurlr ce qoment;se- ".:1,'
Iu  Le progrs,nme  of  Ll  tptique  nationalerpour  1e placor  clans  rrn program-'.,,.'
me  diffdrent  et  clans  une optique  curop6enne.
Une grando ouverture  rltestrtritp beaucoup  cl<:  doigt6,  do comprdhensionr'lr
et  de tolciranco sont pour cela  indispeusables.  Ils  c6toient  tous  Les  ,.,",,;:,
jours  des coll.bgues dtaut:'es natione,litSs  ;  l1s  ont  souvcnt pour la  pre-  ,
mibre,'  fois  devant eux ,  d.r.:s  6lbves drorigine  diff6rente  ;  ils  ont  pou1," ,
eux-mOnes  den poobldttres  de langu,cs  A,  rdsoudre. Ils  cloivent  faire  un trbs
grand  e.llfort  pcl:'sonnol  d.ans La  p::i.paLratlcrl dr.'r  leurs  coutsrpuisquo  leo
manuels  tttalnqucnt. Ils  cloiven'L avclir  le  corrage  dc  confronter,  laur  md-
thode  dtcnscignetncnt  avcc  cc1.lc  rle leurs  co.Llbprues  c;t cela  sans  parti  ,
pris.
Lroxp6rionce de nombreux  contactsrcle conf  61.onccs  p6cragogiques
multiplos,  cioivcnt  d la  lorr.o;rre  c16p;afler  un concopt comrilull,  sinon  IrEco1e
Eurcpdenne  nanquora son objectif  .  Le danfier nten est  pas illusoire.
$n :6a1itd  1e derngor  rtro
quatre  6co1es juxtapos6es
sections  Iinguis biques ou
voir  lrEcole  Europdenne  se d.dvelrpper en
avec cn plus  den sous-scctj-ons -  selon les
nationalitd  des profe.sseurs, existe, 1a
La croisearoe  trbs  rapicle cle  ctraque  6cole,  la  cr6ation  de nouvelles
6qrlese  ltadjonctitu  de nonbreux nouveaux  professuers  et  maitres  chaque '
ann6erla pression  des tAcires cluoticliennesrent'in slssi  la  facilitd  et  l,a
rlutine,  sont autant  dtrScueils d 6viter  avec soin  et  I'er.metd  si  lfon  veut
arriver  b dtifinir  ct  ir conso}itlcr  1e type,  )-c style  et  le  car.actbre  :
propref; -  1t6r'ne  -  dcs Eoillos Europ6ennes.
Sl  les  r6sultr-r.tg clos dtudes  aooonplies  b It Scole  Eurnp6enne  de  .  ,'
Luxembourgs  par  exelnplu, sori.t  r[enifostemcnt bons, se situant  b'un  ,,,',1
nlveau  brds honorable  comparativenrent aux dcoles  cLe  chacun dcs  six
pays -,Srdce  au cldvoucment  et  h, la  compiitonoe  clu corps  enselgnnnt  l
ce type nouvertru  dlenseigvrenent  nlest  certr'rs pas cllcorc etteint.  .
Il- ne saurait  dtaille'ur.{; 1l0tre  en pt:u cTe  tr,.mpel  mais y  abouti"  il'.,
d,ano  quelquos anntioe  cst  Jo tdoha tldlicatr:  e'b  lrobjootif  principal.  ,.,,,'4.
Aog birectcure  rJ.ss  Dcolos  Liutopdennos  {ruxqttols ort dcmclnde  un' er,sem-' 
i
t: 
.v^^**i  ^**^^1  1^ b1e dr: qualitds  cxoeptiorurelloso  ,',.;'  ,  ,
...,..
Ainsi  ItEcolo  Europdonne  doit-eIle  consti't,uro.':.  6ga3.emant  un,  enrt-
clrissement pour: lo  corpn  ensoignant.  Chr.lcun  cle $as rrenbfes en scr'a
ntarquc!,  lorsque;  aprbs  quelques anndes i1  sera. a.ppeld b.  reprcndre  des
t0ches drenseigncmqnt, cif  inspec'bion ou do clirection  cians  son peys
drorigine.
I1  est  d prdvoir  qulils  contribrieront  au x&yonnemont  des id6es
nattressos  b 1el  baso de lrEcole  ilurepdenne  et  qutir,  la  lrngueldeg  rni-
lieux  de pJ.us  en plus  larges  drenseignants of  crl6lbves bdn6ficieront  de
co que lrEcole  Eurrpclenne  apporte de conoret  iu  lt6ducation  au sens
internati.nal.
0ollaberation  entre  6lbves
Les Ecoles Europdcnnes  ont  vis6,  dbs ltoriginc,  b nc pas 6tre  une
6cole d.e  caste"  Ellcs  ,sradiessen-b  certes  en FL'eruier  lieu  aux enfants
d.esfonctionnaires  cles Cenmtrnautds  lJur:opd3nn€slrnais  les  gouvernements
ont  eu 1.a  sagesse d.e  les  ouvrir  ir cles enfants  dr: natj-onaux des six  pa;rs
ot,sous  ccrtaines  cr-rnditiirns,a.ussi  ir dcs errfarrts  dta.utrcs nationalj.tds,
tlans la  mesure  cles  places clisponibles.
Ctest  ainsi  clurh Luxerubourg,  pr-'rx
des 6lbves inscrLts  ntappartient  pas
ceux-ci  un glroupe important  sont  des
travaillant  au Grand Duch6.
exeurple,  un  tic'rs  d  pou  prbs
eru rnilj.cu  clc la  OECA et  parn:i
enl ants  d touvlier  s  6trangcrs
Ainsi I  nralgr6 le  milieu  fanril  ial  sr.:loctiorrnd,  lcs  attentions  sp6cia-  ,
Ies  dont scnt antourds 1es 61bves, 1c.s  visibes  dc.  lrdcolc  et  des classos,  ,
tropnombrc'ust:gddje'1tabt.orrtiotlpelrtiou1i.Lreque1eurnc'corc1cI'opi-
nion  publique,  Ies  en:'a:rts ont  pu dchapper A,  jc  nc  sals  qucl  snrbisnro
qrii les  guettait.  11 est  ir souligner  ici  conirrio.n  Lrassociation  d.es  pa-  , 
-
rents  drildv,:s  a contribud  b maintenir  ca climat  sain' of  b laisset  au
corBs onseignant 1cs rosponsabilit6s  qui  lui  inconbcnt.4A
| &l.a
.  Au courg dos premibrrcts  errnties  cle l.rDoole, 1o rn6).ongo  cles  6lbvos
se faisait  surtoLtt sur  Ia  baoo doo sympathics spontarrciesy  bion  s0r1 maie
€n irartont  des afi'initds  1:i.nguj.stiquos.  La nr:rtiollrlitd  no sembfo  pas
avoir  dt6 un 6ldrncnt  ddtcrnrinant,  hlaj.s  nalgrd  cee alifficultds  1ee
premieTs bachelj.ers se sont  oentis  suffisarnrnent  unis  pour consti.tuer
f rAssecir.ut'i-on  des anciens tlte\vesl ct  trbs  r,crcs sont Les ronoontres  de
jeunes or) Ltorl rrtl  rotr:ouve pas des oanarades  de touteg  les  nationalltris.
Au fur  of  d mrrsure  otr des 6lbvLrs progr,essent dans leurs  6tudes  of 
.
mrntent clc's  anndos d  t  dcole p.r:iniair'c.1  vdcucs ensenblurvol's los  titgdes
gecondairas et  1e baCCalil,ur*,i  t,  la  fus.iion  ani:i.cal<..r  cies dIlveg  gracce.ntuer
Certes,  iIs  observetrt eu cornnontont  i  ler.u,  fagon les  ctif'f6]'ences
qut  i1s  constatent  clans  1e compo:rtemant,  l-rhabillr,ment  rles  je.ux, 1c
tlr5veloppemcnt  physique et  moralrselon  les  origines.  Lron peut ponser
quetoutcecicclltstitueunenrichigsenentde1l61bvetIonti1prtfite.
firnbien  de fois  stest-il  avrjrd que des enfants  ayant rdint6gr6  une
6cole dans Ie  pays drorigineeavaient  C.es  problbnes de r6adaptation.
I1  est  certain  que c('s jeunes gc.ns  et  jeunes filles  resteront  mar-
qu6s pour  toujours  par  lour  elducation en rnj.lieu international.
Et  llon  pout croi.r,c que la  foi  et  Irenp6rance d.es  fondateurs,
exprirn6e  dilns Ie  dscument  scel}d  le  1!  mai 1956 dans la  premibr.c  pierro
tlu b8timent  cte 1rtr-]cole  guropdenne d.e  Luxerrbourg, se r6a1ise.  11 y  est
dit  r
Participant  erux  mdmes  jeux,  group6o tlans des cours  connuns, gar,gons
et  filles  cl"es  cliverscrs la.ngues et  nationalit6srapprc.ndront  b, so co[-
nAltre,  ir stestimer,  b vivre  ensomble.
tt  Elevds au contact  lt--s  uils clcs autres,  1ibdr.6a  d.bs  leur  jeune.
"  0ge des prcjugds  qui  cliviscntririiti6s  aux bc.autds  ct  aux valerirs des
tf diverses  cuLi:rtres,  iIs  prenclron'b  oonscic'ncG,  en grandissarntrde lour
rf solldaritd"  Tout  en 6iar,datrt  Irar:reur et  la  t.iertd  c1e  leur  pa.brierils
Itdevicndrontrpar  lfespritl  dcs Durop6ensrbien  prdpo.rds  ir achever ct
It i  con$ollder  Iroeuvre  ontreprisc  prlr Lcurs pbres pour.  Itavbnement
a d,rune  Europe unie  et  prospbre.  tr
tl
tf